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7,597graduanUPM dirai
Naib Canselor UPM
Prof. Datuk Dr. Nik
Mustap~aR. Abdullah
, Sayamengucapkansetinggi~
tinggitannIandansyabaskepada
para graduan dl ataskejayaan
yang dlperolen pada hari ini.
Kejayaaninl sudante.ntumem~
berl makna yang amat besar
kepada dirl para graduan dankeluarga.Setelah bergelargra~
duan,anda kinl adalahmerupa~
kan alumni UPM. Anda mem~,
punyai.tugasdantanggungjawab
yang besar untuk meneraj' .
cabaran dalam mendepani e
i..Iooalis..asiya.ng serbakorn
dan merentassempadanabangsa. Ingatlah bahawa~ha·
zanahHmu yang diperoleh
universitiIn! bukanuntukdisim~
pan tetapi perlu diama.l,diapli~kulkan dan ditamb h demi
membawa p~mbahliruan dan
kemaJuan yang lestarikepada
bangsadannegara.Paragraduan
perlu blJak meneroka peluan~aalam apa jua bidan,· diceburl,
bijak berflRlr, melahlrkanldea
yangbernas,berJiwamasyarakat,
memp\;;tny-aiJatiirl dan memiliki
p.e.rso n a..l.i.t1 u nI..i.•.........•...g. .••...u ' D e n..g a.nd m'lkLit~..,~ 8/a beru paya
Qe,~1:m~Ltry:rtlli!~~~)'_~~1/9~n.;h.eI'aril.. lJ ntuk ..m. ~itia011i
KEGEMBIRAAN jelas terpancar pada wajah graduan UPM setelah berjaya menamatkan pengajian dan menggenggam ijazah.
\
SETELAH berhempaspulasmelaluipelbagai
cabarandi kampusselamahampirempattahun
demimenuntutilmu,sudahtentumajliskonvoke-
syenmenjadihariyangbegitubermakna.Pastiraut
wajahpenuhkepuasantandameraikankegembi-
raanterpamerpadasetiapgraduan.Ia menandakan
jejakdankembarailmuyangtidakpemahsmut.
UniversitiPutraMalaysia(UPM) buatkalike-33
meraikan7,513graduandalamMajlisKonvokesyen
gilang-gemilangyangdiadakanselamaempathari
bermula 8 hingga11 Ogos2009bertempatdi
DewanBesar,Pusat Kebuday~andanKesenian
SultanSalahuddinAbdulAzizShah.
Falsafah(PhD),IjazahSarjana(Master)1,072,Bace-
lor (5,984)danDiploma(400)..
Lebih bermakna,padatahun ini, UPM men-
ganugerahkanIjazahKehormatDoktorPertanian
kepada bekas Perdana Menteri kelima, Tim
Abdullah Ahmad Badawiatassumbangannya
memajukandanmengangkatmartabatsektorperta-
nian hinggamenjadiantarapenyumbangutama
ekonominegara.
Sebagaimenghargaijasadanbaktisumbangan
dalamduniaakademik,UPM turutmengurniakan
AnugerahProfesorEmerituskepadaDatukIr. Dr.
MuhamadZohadieBardaiedanProf.Dr.Muhamad
yaksikan33graduansulungprogramBacelorSains
DietetikdanduagraduanBacelorSainsTeknologi
Kayumenerimaijazahmasing-masingpadahari
yangcukupbersejarahitu.
TuankuCanselorUPM, SultanSharafuddinIdris
,ShahIbni AlmarhumSultanSalahuddinAbdul
Aziz ShahmengumiakanPhD,Master,Bacelordan
Diplomakepadagraduanpadaharipertamakon-
vokesyen(sesipertama).
Majlispengumiaanijazahyangmelibatkanlapan
sesiselamaempathari itu turut disempurnakan
olej;lduaProCanselorUPM iaituTanSriDr.Nayan
Arifm pa~a_se~ikedua,kee~pat,_k~limadaI?-kela-
